




















（HMo. Bayan-ölgii aimag. aimagは県級地方行政単位）が挙げられる。
もっとも、この地域でカザフ人と接している人々の多くは、ドゥルヴド
（Mo. Dörbed；HMo. Dörvöd）をはじめとするオイラド（Mo. Oyirad）





































 2） バヤンウルギー、ゴビアルタイ、ザヴハン、ホヴドの諸アイマグ［Mongol 
Ulsyn Ündesnii Statistikiin Horoo 2011：66］ 。
 3） たとえば、A.SarayのRevolyucïyadan burınğı qazaq xalqı.（Ölgïy, 1991）、R. 
ŞınayのMoñğolïyadağı qazaq xalqı.（Ulaanbaatar, 2007）、Ş. JükeyのXX 
ğasırdağı Moñğolïya qazaqtarı.（Ulaanbaatar, 2008）、X. ÏslamのMoñğolïya 











興味深い文書史料を取り上げて研究している［Noda & Onuma 2010］。
また小沼は「清末ホヴド地方における行政と移住：1838年のカザフ侵



























団 4）の一頭目であったジャニベク（1709-1792. Ka. Jänibek Berdäwletulı）







人物であるとする［Sultan & Zulikafili 2010：29, 230-231］。
アルタイ南麓移住後、アバク・ケレイ集団の人口と家畜が増加し、現
新疆ウイグル自治区のアルタイ、タルバガタイ、イリ、クルジャ、ボグ
 4） ［Sultan 2006：143］では、アバク・ケレイ（Ka. Abaq Kerey）を、ケレ


























ルゥシ（Ka. Şerwşi）、カラカス（Ka. Qaraqas）、モルク（Ka. Molqı）、
シュバライグル（Ka. Şubarayğır）から大勢がホヴドの地に移動してき
た。このように 1860年代に「モンゴルのカザフ人」という概念理解が








いでホヴド（Mo. Qobdu；HMo. Hovd）・アイマグで 8.9％（9,036人）
が居住しており、モンゴル国西部地域には全カザフ人の 84.8％（86,094
人）が居住している。またカザフ人と接して居住するドゥルヴド人は
全国で 72,403人（全人口の 2.8％）、オリアンハイ人は 26,654人（全
人口の 1.0％）、トゥヴァ人は 5,169人（全人口の 0.2％）、ザハチン
（Mo. J̌aqačin；HMo. Zahchin）人は 32,845人（全人口の 1.2％）である






M-160, D-1:  Dörvödiin baruun garyn Sain zayaat aimgiin chuulgan 
dargyn jasaa
M-161, D-1: Altai Urianhain sul ambany tamgyn jasaa
M-162, D-1: Dörvödiin züün garyn Tögs hölög dalai hany hoshuu
M-163, D-1: Altai Urianhai züün garyn meeren zangiin hoshuu
M-164, D-1: Altai Urianhain züün garyn bügdiin dargyn jasaa
M-165, D-1: Tagna Urianhain bügdiin dargyn jasaa
M-176, D-1: Altai Urianhain baruun garyn bügdiin dargyn hoshuu
M-205, D-1: Myangad negen khoshuu
時間が足りず、調査が未了のままのフォンドは次の通りである。
M-204, D-1:  Hövsgöl nuuryn Urianhai hoshuug zahiragch bügdiin 
darga
M-2, D-1: Uliastain manj janjny gazar
M-3, D-1, D-2: Uliastain jasaadyn mongol janjny gazar
M-4, D-1, D-2: Uliastai dahi Tüsheet han aimgiin jasaa
M-5, D-1, D-2: Uliastai dahi Setsen han aimgiin jasaa
M-6, D-1: Uliastai dahi Zasagt han aimgiin jasaa
M-7, D-1: Uliastai dahi Sain noyon han aimgiin jasaa
M-8, D-1: Hovd hotyn Halhyn jasaa
閲覧調査を終えた公文書のうち、本稿で取り上げるのは 1838年（道





























（略）odu sayin noyan vang tüsimed čerig ner-i abču tan-u uriyangqai-
yin nutuγ-un dotur-a niγuǰu saγuγsan qasaγ nar-i neyiteber kiǰaγar-un 
γadan-a kögen γarγaγsan-u tulada . egüni sula amban darmaaǰara nar-tu 
tusiyan yabuγulǰu . ulamǰilan öber öberün qariyatu {qosiγun-u} meyiren 
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ǰanggi ükeri da nar-tu čindalan tusiyaǰu keb-iyer urida ayiladqaǰu 
toγtaγaγsan qaraγul-un γaǰar-a olan čerig-i nemeǰü γarγaγad olan qaraγul- 
dur saγulγaǰu čindalan sergeyileǰü sakiγultuγai . ǰiči buu nigen qasaγ-i 
nutuγ-tur oruǰu qalγan üldegeǰü niγuǰu nutuγlaγulugtun . （略） kerbe 
keb-iyer urida yosuγar kereg bolγaqu ügei qasaγ narun durabar 
nutuγ-un dotur-a eǰelen nutuγlaγulǰu čuγlaraγuluγsan anu masi olan-
























（略）tarbaγatai-yin qariyatu qasaγ-un da mami-yin kelekü anu . 
badaraγultu törü-yin ǰirγuduγar on ǰirγuγan sarayin dotur-a man-u 
qasaγ-un qoyar kümün yambar učir-i medegdekü ügei ǰiligsen tegüni 
ükeri da idamǰab-yin qosiγun-u ǰanggi ǰamba-yin sumun-u qün basakü 
sula amban erkešonu-yin qosiγun-u ǰanggi masibatu-yin sumun-u 
ulamǰi qüča ǰanggi abuuči-yin sumun-u duusumbuu en_e dörben 
kümün man{-u} ǰiligsen qoyar qasaγ-un ami-yi qokiraγulba kemen 
gereči temdeg ügei öberün sanaγan-u durabar küčü γarγaǰu yaraban 
kelemüi kemen iregsen-ü tula ükeri da idamǰab bi eyin kü učir-i 
medekü tüsimed bügüdeger-i quriyan abču asaγubasu en_e kereg 
bolbasu badaraγultu törü-yin doluduγar on naiman sarayin qaγuča-
du aγsan sula amban batumangnai-yin bayiqu čaγtu genedte mön 
tarbaγatai-yin qariyatu qasaγ-un ǰanggi öskamba ǰaγuγad siqam čerig 
kümün-i daγaγulǰu tuγ bariǰu sula amban-u lama küriyen-ü γaǰar-a 
ireǰü eyin kü dörben kümün man-u qoyar qasaγ-un ami qouralaba 
kemen kelegsen-dür aγsan sula amban batumangnai tarbaγatai-
yin qasaγ-i yerüngkeyilen ǰakiruγsan ükeri da ǰurtubai qoyar qamtu 
neyileǰü en_e dörben kümün-i bayičaγabasu kelegsen gereči ügei 
üǰekü temdeg ügei qoyar qasaγ-un kereg kemekü üge yerü γoγumi 
boluγsan-u tula . qasaγ-un ǰanggi öskamba dayičing ulus-un dotur-a 
gem ügei bui atal_a tuγ bariǰu čereg daγaγulun dayičilan yabuǰu 
yosu busu kemeged qasaγ ǰanggi öskamba-yi qasaγ-i yerüngkeyilen 
ǰakirugsan da ǰurtubai emegeltei morin-iyar torγuǰu ǰaγun tasiγur 
ǰančiǰu nigente sidkegsen bil_e kemen（略）
（略）タルバガタイの属下のカザフの頭目マミ 6）の言うことは、光
緒 6年 6月のうちに、我がカザフの二人がどのような理由かを知





































4 - 3 ．ロシア所属のカザフ人の無断越境幇助




（略）badaraγultu törü-yin qorin doluduγar on-dur qaγ nuur qaraγul-i 
tus ǰakirqu tayiǰi-yin quubi-dur saγuγsan aruγsan ǰalan balǰin man-u 
nutuγ čičaγatu kemekü γaǰartur sanaγan-u durabar γadaγadu ulus . 
orus-un qariyatu šaraγaltai-yin qasuγ-i kili γatalγan nutuγlaγulǰu süi-
yin mönggü arban doluγan lang ünegen-ü arisu nige nar-i abuγsan anu-
yi udaγ_a daraγ_a nayirilal-iyar nekebesü terekü mönggü-yi ögküčü 
bayituγai qarin šaraγaltai-yin qasaγ mönggü öggügsen ǰüil oγtu ügei 
bayital_a teyin kü qudal küügeǰü güǰirel-iyer nekekü anu . yaγun aǰi gekü 
ǰerge-ber ayibarilan ese öggügsen-dür nidunun ǰil-dü soγuγ qaraγul nar-i 
ǰakirqu tusalaγči damirin-dur medegülbesü tusiyaqu anu uul mönggü 
{öggügsen} kemekü qasuγ aq_a . amiri narača lablan asaγuγad sidkebesü 
ǰokimui kemegsen-dür qaγ nuur qaraγul-un ǰanggi kengše . man-u 
qosiγun-u čaγdaγ_a-u ǰanggi bayar nar-bar qasuγ-un aq_a . amiri narača 









doluγan lang . ünege nige ner-i tayiǰi balǰin öberiyen abuγad . bidanar-i 























4 - 4 ．オリアンハイ人とカザフ人の連合盗賊団
光緒 30（1904）年 4月26日のドゥルヴド右翼の文書 [M160-1-3：28a-b］
では、泥棒バヤルを処罰した件が伝えられている。
　（略）edüge tokiyaγsan-i daγaǰu uriyangqai-yin qamtu neyileǰü mön 
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qosiγun-u bayar-i bayičaγan sigüǰü egündür busu eteged uriyangqai 
qasaγ nar-luγ_a qoličaldun yeke nasun-u temege mori tabu-yi qulγuγsan 









4 - 5 ．カザフ人スケルバイの牧地占拠
筆者が調査した中でもっとも紀年の新しい文書は、末尾に宣統 2年
（1910）7月 19日の日付のある［M163-1-17：3-25］である。
（略）önggeregsen ǰil yisün sarayin dotur-a . qasaγ-un bi aqalaγči 
sukerbai-yin γaǰarača qasaγ mingγ_a-yi ǰaruǰu . ükeri da vačirǰab 
nadur iligeǰü medegülügsen anu sukerbai bi tan-u nutuγ qobdu čaγan 
{γoul}-un belčir-dür tür saγuǰu . ebidčitei em_e-yi emčilegülküi-
ber mongγul ger-i bariǰu . γaγča ger čögeken edür saγuy_a kemen 
γuyun kelegülügsen-dür uriyangqai qasaγ-un eb nayirimdal-i boduǰu . 
čögeken edür saγutugai kemegsen bil_e . mön kü sarayin qaγučin-dur 
qobdu čaγan γoul-un bayiqul_a čögeken qarγai modu-yi nigemösün 
uγtulaǰu mön qobdu čaγan γoul-un belčiger . öčüken nigen toqai 
γaǰar-i qasaγ sukerbai öberün durabar türümgeyilen eǰeleǰü nigen 
vang modun bayising bariǰukui . tuqayidur man-u γaǰarača ǰanggi 
batudelger . bošiqu daruγ_a narun kedün kümün-i udaγ_a daraγ_a 
-bar tomilan ǰaruǰu . qasaγ-un aqalaγči sukerbai-dur iligeǰü . terekü 
qobdu čaγan γoul-un belčiger-tür bayising bariǰu bolqu ügei učir-i 
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kelegülǰü . kereber bayising bariqu bolbasu egünče öber öberün ayili 
duratai γaǰar-tur barituγai kemebesü . qasaγ sukerbai oγtu yaγuman-u 
toγuqu ügei qarin qariγuu kelegsen anu bičü bayituγai altai aγula-yin 
γaǰar-a . ǰarliγ-iyar ǰaruγsan sayid-un dergede man-u qasaγ-un güng 
ǰingsaγan nar bayising bariǰu bui kemen eldebiyer ayibirlan keleǰü 
oγtu ülü keregsegsen-ü tulada . kinabasu sukerbai-yin bayising bariǰu 
saγuγsan γaǰar bolbasu man-u qosiγun-u lama küriyen ba nutuγ-un 
arad-un dotur-a dangču masi öger_e büged . uriyangqai qasaγ nar nigen 
qamtu qoličan saγuqul_a qoyar nutuγ-un qoγurumdu aliba qulaγai 
qudal-un kereg tengdekü bolbau kemen . ayul bolγumǰilaqu učirtu 
öger_e γaǰar-a bayising barituγai kemegsen bil_e . egündür öčüken 
ükeri da vačirǰab bi küčürken türümgeyileǰü qasaγ sukerbai-yi bayising 
bariǰu bolqu ügei kemen tusiyaγsan ǰil egenegte ügei urida badaraγultu 
{törü}-yin qorin qoyaduγar on-dur mön qasaγ-un aqalaγči sukerbai-
yin nutuγ-un sayambai-yin köbegün qara güǰei ner man-u qosiγun-u 
temürlig-ün ami-yi süidkeǰü ükügülügsen nigen kereg-ün učir-a . 
qobdu qubi-yin sayid-un γaǰarača γarγaγsan tüsimel ner temürlig-
ün ami-yi süidkeǰü ükügülügsen kereg-i sidkeǰü daγusqaγad egünče 
qoyisi en_e qobdu čaγan γoul-un belčiger-tür mongγul qasaγ narun 
nigen qamtu qoličan saγuǰu bolqu ügei kemen tusiyaγsan-i dangsan-a 
temdeglegsen kereg bülüge . inaγsi tusiyaγsan-i daγaǰu ebisü belčiger 
aγuuǰim ulaγan qusum kemekü γaǰar-a ebül-ün čaγtu enekü qasaγ 
nar-i nutuγlaγulun saγulγaγsan bil_e . en_e qobdu čaγan γoul-un belčir 
bolbasu ǰil büri namur ebül qabur . γurban čaγtu büküi qosiγun-u olan 
arad bayiqul_a baγ_a saγ_a ebisü-yi qadaǰu abuγad čögeken mal-iyan 
aduγulǰu erkim čiqul_a alban-i morin noqai metü čirmayin ǰidküǰü 
ǰalγamǰilan dangnaǰu . ami teǰigeǰü saγuγsan {öčüken} nigen toqai γaǰar 
bil_e . iǰaγurun olan üy_e-dür nutuγlan saγuγsan boγda eǰen-ü šangnan 
nutuγlaγulugsan nutuγ maγad mön egündür qasaγ sukerbai egüüride 
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en_e ǰüi busu-bar asuru küčürken aγasilaǰu türimgei terslenggüi ǰang 
γarγaǰu nigen qamtu eǰelen saγuǰu bolbasu öčüken qosiγun-u tüsimed 
bida douradu olan arad-i barimtalan ǰakirču boγda eǰen-ü tügemel 
kisig-i kürteküi-dür neng yeke ǰobaγari-yi eberlegsen-ü tulada . büküi 
qosiγun-u olan arad nar čögeken mal-iyan aduγulaqu ba . amin ǰiγuqu-
dur üneker berke . ǰiči simtei sayin γaǰar-i eǰelen buliyaγsan-iyar baraqu 
ügei ulam-iyar ketüreǰü γurban sar_a-ača ekilen ǰirγuγan sar_a kürtel_e 
sukerbai-yin nutuγ-un qasaγ nar gegegen edür degeremden abuγsan ba . 
edür söni qulaγun abuγsan aduγu . üker . temege bügüde neyileǰü tabin 
ilegüü . buu nige mönggü nige ǰaγun yeren lang bulγ_a γurba ünüge 
doluγ_a bürin keregseltei emegel tabu bolumui . egünče urida olan ǰil-
dür udaγ_a daraγ_a buliyan qulaγuγdasan mal-un kereg olan bui . enekü 
man-u qosiγun-u alba ǰalγamǰilaγsan čöken arad-un ami teǰigegsen mal-
iyan abaγuluγsan učir-tu . olan γasiγun ǰobulang-i küličeǰü čidaqu ügei 
edüge darui . kündü kereg degdegülküi-dür kürčü bui anu . nidü üǰetel_e 
 ilarqai darui qariyatu qasaγ-un küčürken türümgeyilekü bayidal_a 
-i üǰebesü . mongγul mungqaγ arad amur dubduγui ami ǰiγuqu-yi 
sanaqu ügei . γadaγadu olan γaǰar-a sarnin tarqaǰu γuyiringčilan keriküi-
dür čaγaǰa keče-yi kičiyenggüyileküi-ben önggeregsen büged öčüken 
tüsimel bida yaγakin čilγudan surγabaču man-u barimtalan ǰakirqu-yi 
keregsebečüber küliyen daγaqu ügei uriyangqai-yin yadaγuu yeke baγ_a 
mingγan ilegüü kümün ami-yi qayirilaqu ügei-yin tuyil-dur kürüγsen 
anu . čing ünen yerü čimalakilan medegülkü γaǰar ügei-yin tulada . 
qasaγ sukerbai-yin degeremden qulaγuγsan temege mori . mönggün-ü 
ǰerge ǰüilün toγ_a bičig-ün segül-dür ǰiγsaγan bičiǰü olbasu . qariyatu 
sula amban tan-a ergün medegülǰü γuyuqu anu ulamǰilan ǰokiqu γaǰar-a 
ergün medegülǰü ǰöriγ-iyar bariγsan bayising-i ebdegülǰü olan ǰüil-ün 
degeremden abuγsan ba . qulaγuγdaγulugsan mal yaγum_a-yi qoyisi 
egegülün olγuǰu olan mongγul maγu arad-i nutuγ-un dotur-a orsin 
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saγulγaǰu ači aqu-dur amur dubduγai bolγaqu-yi mörgün γuyuy_a 




















































































10） Ka. Sükirbay Jılqışıulı［Sultan 2006：179；Sultan & Zulikafili 2010：238］。清
朝崩壊期の混乱の中にあって最終的にボグド・ハーン政権に投じてカザフ人
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